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KÉRDESEK. 
36. kérdés. Milyen jelentése van 
az alföldi népnyelvben a pajzán 
¡szónak, és mi e szónak az ere-
dete? 
37. kérdés. Mi napába n egy (ha 
jól tudom) algyői ember azt mond-
ta a jegyben járó lányáról, hogy 
nap alatt van. Akkor ez a kife-
jezés elfutott a fülem mellett, és 
a mondójától elfelejtettem meg-
kérdezni, hogy mit jelent. Ha er-
ről a Népünk és Nyelvünk olvasói 
felvilágosítanának, szíves vála-
szúidból azt is megtudhatnám, 
hogy a kérdéses kifejezés mely 
vidékeken használatos. 
Mészáros Lajos. 
38. kérdés. Hogyan ejtik a Nagy-
kunságban, a Kiskunságban, ho-
gyan a környező nem-kún ma-
gyarságban a kim nevet, rövi-
den-e vagy hosszain? V. ö. Molnár 
Albert: kim kötés; Décsi János: 
1598: el költ az kim; kán kötés; 
az kúnok ebe; Oki. Sz.: Petrum 
Kun; Joihamnes Kiskivn; Kresz-
nerics mdindég csak: kim; Czuczor 
—Fogarasi: kun vagy kiín; vö. az 
erdélyi Kuun v. Kuún család; 
Csanádiban Kunágota helység. 
Tolnai Vilmos. 
FELELETEK. 
Feleletek a 2i. kérdésre. ,1. Kor-
da: Kötéldarab, kezdetleges ostor, 
mellyel az apró jószágot, sőt a 
gyermekeket fényi tgetik. Csundi 
a neve, amikor szíjlból készült és 
nagyobb jószág terelgetésére hasz-
nálják. (Sipka. Lajosaié, Szentes, 
Donát.) 
2. Korda: kötél korbács, mi-
vel a gyermekeket megfenyítik. 
(Tarján László, Szentes, Huszár-
utca 24.) . 
3. Korda: Házi börtön, fenyítő 
hely a gyermekek számára: Pl.— 
Tegyétek a kordáiba, (özv. Vass 
Béláné, Szentes, Kígyó-u. 5.) 
4. Korda: Fegyelem alatt tart, 
de átvitt értelemben azt ia kerí-
tést is értik, mellyel az e célra el-
különített helyet körülveszik. 
(Győző Bálint, Szentes.) 
Sehupiter Elemér. 
5. A kordát Szentes vidékén, 
különösen uradalmi helyeken is-
merik. Kötélből való korbácsot je-
lent, amit a. béresek a vállukra, 
vetve hordanak és különösen a bi-
valyok nógiatásána használnak. A 
gyűjtő által megkérdezett Szeke-
res Antal apja, aki bá;ró Masiburg 
Sándor földbirtokos fábiánsebes-
tyéui (Csongrád megye, közvetle-
nül Szentes mellett) gazdaságá-
ban, miint béresgazda volt . alkal-
mazva, szinte (hordott egy ilyen 
kordát és tőle tudja annak az- ér-
telmiét. Szekeres Antal apja (ne-
velőapja) Marton József volt. Sze-
keres Antal állítása szerint Cson-
grádmegyében mindenütt ismerik 
és ilyen értelemben ismerik a. 
korda szó jelentőségét. 
Dr. Palasovszky Béla. 
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6. A kordát úgy a nők, mint a 
féríialk, akik a fentnevezett rend-
be belépnek és a .próbaidőt, ami 
egy év szokott lenni, letöltötték, 
a derekukon az alsó fehérnemű 
felett viselik. Kis ujjnyi vastag, 
kötélszerűleg összesodrott 2 m. 
ihosszú korda, -a mán szt. Ferenc 
ruhára klissézett nyomott képe 
van. A viselése kötelező. Bőveb-
bet az alapszabályukban. Tanyai 
viszony latban a ,ykorda" szót a 
következőképp használják. „Jó 
kordában t a r t j a az urát!" Tudni-
illik kemény kézzel fogja a lum-
polásra hajló férjét. 
Gárdonyi Dezső. 
Feleletek a 25. kérdésre. 1. Hód-
mezővásárhelyen daku alatt rövid 
télikabátot értenek. A szűcsöik is 
készátemelk dakut, mely kabát ál-
lású bőr ruha darab. 1850-es évek 
elején kezdték először csinálni. A 
rövid derekú bekecset dakube-
kecsnek hívják a szűcsök. 
Kiss Lajos. 
2. Hódmezővásárhely tanya,vi-
lágában a dakut és a dakuköd-
ment ismerik, de csak öreg férfiak 
viselik igen elvétve. 
Dr. Mokcsai Zoltán. 
3. Daku rövid, posztó felső ka-
bát. Egyéb néven nem hallottam 
Hódiin ezővásárhely en. 
Szentkirályi Zsigmond. 
4. A daku Makón ismert szó, 
kabátot jelent, még pedig rövid 
kabátot. Van téli, nyári, kis és 
nagy daku. A daku anyaga szö-
vet. Formája a gazdálkodók, nap-
számosok által általában viselni 
szokott kabát. 
A ködmen Maikon ködmön. Bir-
ka-, vagy báráiiybőrből íkészö-lt 
rötvid kaibát, melyet szőrével be-
leié fordítva 'viselnek. Gallérja 
nincs, ihaneim körös-körül fekete 
rövidszőrű, 2 uj jnyi széles prém-
mel (ez is birkabőr) szegnek be. 
A bőr lehet fehér, esetleg okker-
sárga. A gombok szintén bőrből 
készültek, s szíjjfiilekbe gombo-
lódnak. A két zseb, valamint a 
gombok környéke rendszerint ha-
ragoszöld bőrrel vau borítva. A 
iháton színes „'berlá'ner"-ből ma-
gyar motivumíi rózsák, vagy 
egyéb díszek készülnek. Az egyes 
bőrdarabok összeviarrásaikor a 2. 
bőrdairab közé sötétsárga, vagy 
zöld .bőrdarabot illesztenek. A 
daku-ködmen szót solha sem hal-
lottam. Dr. Diósszilágyi Sámuel. 
5. A törökszentmiklósi nép még 
ismeri a daku ruhadarabot, de 
már nem viseli, elivótve sem le-
het látni. 
A daku dunva szőr vagy posz-
tóból készült rövid -felső ruha, 
elég bő, alá a mellényen kívül vé-
konyabb kabátot is lehet felvenni. 
A ködmön szintén ismeretes, 
imitt-iamott még viselik. Ez rend-
szerint birkabőrből készül kétféle 
alakban. Az .egyik rövid, alig ér 
csípőig, a másik hosszabb, derék-
ban bő-ve,bib alj van szabivia és a 
felső részihez varrva, mely ekként 
r-edőiket képez. Mindkettőn kívül 
ferdéin vágott zseb van. Nyak kö-
rül, elöl végig-, alul körül rendsze-
rint fekete báránybőr prém Van 
varrva. Gonda, István. 
6. Daku: kiikészített juhbőr-
ből való ujjas, rövid bekecs (ka-
bát), posztó alkalmazása nélkül. 
A juihbőr gyapjas oldala belül, a. 
sima kívül van. (Kecskemét.) 
Hajnóczy Iván dr. 
